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1 DIVES
? Uldric I
dit L'ancien
s. d.
2 DIVES
Pierre I dit l'ancien
1232-1299
3 DIVES
Uldric II dit le jeune
1260-1299
N. Johannète
1289-1290
N. Agnès
1297-1299
4 DIVES Albert
1246-1297
N. Agnès
1287, + av. 1317
5 DIVES
Pierre II le Jeune
1263-1307
N. Nicolète
1291
N. Agnès
1304
6 DIVES Uldric III
1267
7 DIVES Jacques I
1297-1307
1
8 DIVES Nicolas
1289-1307
17 DIVES Annine
1310
9 DIVES Uldric IV
+ 1289
10 DIVES Antonie
1289-1290
11 DIVES Jaquète 12 DIVES Conrad
+ av. 1287
13 DIVES
Vuillelme I
1291
14 DIVES Jacques II
1291-1355
Avoyer de Fribourg
15 DIVES Jehan I
1291-1340
N. Ysabelle
1340
16 DIVES Pierre III
1305-1327
1
17 DIVES Annine
1310
8 DIVES Nicolas
1289-1307
18 DIVES Jehan II
1334-1360
chevalier
N. Alexie
1337-1360
19 DIVES Agnès
1358-1362, + 1372
19 BIS DIVES
Johannète
1360
CORPASTOUR (…
Mermet
1360
19 TER DIVES
Jordane
1360
PREZ (de) Jehan
1360
19 QUATER DIVES
Alexie
1360
AVENCHES (d')
Jehan
1360
20 DIVES Jehan III
1340-1385
AUBONNE (d')
Johannète
1350-1358
21 DIVES Aymon I
1340-1359
N. Agnès
1358
22 DIVES
Jacques III
1346-1379
N. Agnès
1379
(DE SEFTINGEN)
Antonie
+ 1416-1421
23 DIVES
Pierre IV Junior
1326-1360
N. Gisèle
1326
TREYVAUX (de)
Johannète
1358-1360
24 DIVES Girard
1341-1383
25 DIVES
Catherine
1341
25 BIS DIVES
Jocérinus
1356
26  DIVES
N. (Enfants)
1350
27 DIVES Agnès
1350
AVENCHES (d')
Perrod
28 DIVES Jehan IV
1372-1384
29 DIVES Pierre V
1370-1384, + av. 1394
DES PRUMIERS
Françoise
1394
30 DIVES Jacques IV
1370-1391, + av. 1394
Chevalier
VUIPPENS (de)
Agnès
1399-1420
31 DIVES Jaquète
1405-1421
SCHNARCH-
TAL (de)
Heinzmann
32 DIVES Vuillelme II
1341, vers 1360, clerc
33 DIVES
Pierre VI dit Perrod
1345, vers 1360
(VELGA) Agnès
1351
34 DIVES Pierre VII
vers 1360, 1400,
châtelain d'Avenches
35 DIVES Philippe
1357-1383
N. Antonie
1383
36 DIVES Elsine
1394
DUENS (de)
Henslin
1394
37 DIVES Pierre VIII
1409-1413, + 1430
SEFTINGEN (de)
Nésa
1409-1421
DUENS (de)
Marguerite
1428-1458
38 DIVES Gréda
1435
POUGNY (de)
Pierre
1435
39 DIVES Aymon II
1396-1411, bourge-
ois de Berne 1398
40 DIVES Richard
1406
41 DIVES Jehan V
1406, + av. 1419
N. Jaquète
1419
42 DIVES N  F.
s. d.
MONT (de) Jehan
1400-1406
43 DIVES Jehannète
1427, + av. 1428
ESTAVAYER (d')
Jacques
1427
44 DIVES Loyse
min. 1433, 1456,
dominicaine à Bâle
45 DIVES Gréda
min. 1435, 1433-1437
